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H A L A E  M A G D E B V E I J I C A E  
I 1 T T E R 1 S  H E N D E .  L I A H I S .
I.
V Nusqmsque Ciuium Academicorum,cuiuscunque flatus, 
и  E VM rite colas, & fe non verbo tantum, fed opere, 
Chnftianum eífe oftendac, initiumque fapienttae in simo- 
re D EI quaerat.
• ■- I Г.
Hoc fine publico cultui diuino Tenon fubtrahant, fedilli cum 
rfebita deuotione mterfint, & ab omnibu3 c״ nfub15b ״ anibus ne 
ahos m deuotione turbent, femet abftineant, пес nifi finitis preci- 
bus ex templo difcedant. ^
HL
Priustis etiam precibus magna cum deaocione incumbant & 
a D E O  SpiritusSanéli regimen in vita & ftudiis fobinde expetant 
probe perpendentes, fi hoc dotfore deftituantur, exitum Audio ’ 
vuro fe nunquam ex vqk> impetraturos, iedfruflra tempus omne 
irapeafiiros,
IV.
.. Omnia quoque fludb in hunc finem dirigant , ut gloriam Diui- 
m Numinis , Reipublicae falutem, & proximi commodum aliauan- 
410 promonere pofiin г.
V.
In crnmerfatrone & moribus vnusquísque taíem fe exhibear, 
тс módéiba & vitae honeflate, fe omnibus commendet, nec alteri 
peccandi anfarnpraebeat, fed in hoc potius enitatur, vt 11 commi- 
]!tonem in dema prolapfum sduerteric, hunc amice ad virtutis 
viam reuocet, «ut fi pertinacem eius improbitatem obferuauerit 
hoc vel Decano fuse Facultatis, vel Pro -Eeéíari indicet, quoad
ftu-
frugem ita reducatur, aut 0 defpema plane fis malitia, 2 corpore Aes- 
demico, vt putridum quoddam membrum, remoueatur.
VL
Poft DEVM , SereniffimumqueR egem Boruííiae, Pro-Re־ 
élori, Senatuique Academico debitam exhibeant reuerentiam.nec 
quenquam eorum defpicatui habeant, fed illorum monita, tau- 
quam a Praeceptoribus & Parentibus proíeéla, venerentur.
Vlf.
Hoc fine vnusquisque intra decem ab aduenm dies nomets 
apud Pro-Reftorem profiteatur, & vt albo Studioforum inferatur, 
petat. Qui diutius hoc diflulerit, non aliter recipiatur , niii bono- 
rarium, quod alias pro inferiptione falui moris eft, duplicatum ob- 
tuleric Sivero infuper deliéit cuiusdam, antequam matriculae 
nomen infertum, reus quis poftuietur,nanrecipiendi1sefb niii de« 
cem choleris fifco Profelforum fabris.
VIII.
Rkus depolitionis quidem, quatenus variis Ineptiis, abfurdis- 
que gefiibus, aut impiis qmeflionibus conflat, ab Academia hac 
remouetur. Qui tamen exfcholis primum ad Academiam fc con- 
ferunt, Decanum FacultatisPhilofophicae adibunt, abeoque exa- 
minabuntur: de pietate, modeftia, moribusque ingenuo iuuene 
dignis admonebuntur, fuppeditato fimui de ratione ftudiorum feli״ 
citer ineunda coniilio: ita initiati, &data denique teflimonio di- 
miífi,adPro-Reéloremfeconferant, vciqnumerumciuium red- 
piantur: alias videlicet in matriculam non inferibendi, niii prius 
de teilimonio hoc fibi profpexerinc.
IX.
Citati ad Pro-Reflorem promte fe fifiant, nec alios, vt obfequi-
um Magiftratui Academico denegatum eant, perfuafionibus indu* 
eant ,nec miniftrum Academiae ad fe milium iniuria afficiant, fed 
quae ipfi a Pro-Reéíore comroiif3, patienter audiant, & fi inique fe 
vel delatos vel accufatos exiftiment, modefte hoc coram Pro-Re־ 
élőre exponant, nec huic proterae obloquantur, alloqui pro ad- 
miffi grauitace poenas fentiem.
X.
Si arreftum alicui aPro-Reélore indiélum, iiue perfume flue
А г rebus,
rebus, fanéle hoc obferuet, пес fine venia difcedat, &fi edi élő рйи 
blico reuacatus, vadimonium deferuerit, relegationis poenam fu- 
ftinebit.
XI.
Quod fi quis res commilitonis, apud fearreflo nexas, fine con- 
fenfuPro-Reélorisdimiferit, damnum refundat ipfi, cuius defide- 
rio arreftum impolitum, Senatuique Academico fatisfaciat.
II.
Nemo Studioforum numero focietur, qui litterarum culturae, 
vel etiam exercitiis illis, ad praeparandum militem neceiTariis, ope- 
ram nauare detreélat. Quem in finem vnusquisque , poftquam 
matriculae ciuium Academicorum apud Pro-Reélorem nomen fu- 
um dedit, etiam Decanum Facultatis illius, cui fe mancipare voiue*
rit, adeat, ibique nomen matriculae Facultatis inferatur, &quopa-
élő ttudiorum rationem inire debeat, confilium ab ipfo petat, prae- 
fertim cum ex fcholis ad Academiam nuper progreffus fuerit; fed 
& poftea rationes ftudiorum fingulis menfibus eidem Decano Fa- 
cultatis reddere non recufet. Qaod fi tempus otio confumat, vel 
rebus ludicris, ftudiofo indignis, occupetur, in patriam remittatur.
■ XIII.
Miniftris&famulis, qui non funt litterarum ftudiofi, telorum 
& gladiorum geilatio aufloritate Regia interdifla efl. Ipfi vero ci- 
«es noftri omnium ordinum non concedant miniftris fu is agere 
licentius, fed illos quqque ad modeftiam colendam, & ad vitam 
cultumque conditione fua dignum redigant, vtvbiquein Acade- 
mia& duitate decorum ac tranquillitasconferuetur. Qnodfi mi. 
niftris frena laxauerint, de faélis eorum petulantibus, fua culpa & 
negligentia admifils, ipfi quoque domini rationem reddant.
XIV.
A clamoribus noélurnis diurnisque, & graflationibus, vnus־ 
quisque fe abftineat, fub poena carceris durioris. Quod fi hac poe« 
na ad frugem reduci nequeat, ab Academia remoueatur. V
XV.
Nemo feneftras aut ianuas ciuium aliorumque infringat, fiue 
faxisaliisque telis petulanter petat ,fub poena carceris. stvero ex 





Nemo fclopetum cuiuscunque generis intra moenia duitatis 
explodat, nec volatiles ignes, quos Raquetas vocant, intra vrbem, 
autinfuburbiis emittat, fub poena grauiffimicarceris,aut etiam, fi 
malitia fit in comperto, relegationis.
XVII.
Ad nuptias nemo accedat, nifiinuitatus; quod fi nihilominus 
femetingeflerit, & per lafciuiam& petulantiam aliis moleftus fue* 
rit,carceriadodiduum  mancipetur.
XVIII.
Bacchanalia penitus fintinterdida; quorfum etiam referimus, 
qui laruati incedunt, vel trahae beneficio, fub variis hominum for- 
m is, & muliebri habitu, per duitatem vehuntur. Qui hoc in fe 
admiferint, grauiffimam poenam fuftinebunt.
XIX.
Caueat vnusquisque, nefeditionem inter Scudiofos excitet, 
eosuefine permiflu Pro-Redorisadconuentus conuocet, fub poe- 
na carceris, vel etiam relegationis.
XX.
Si Studiofi forte fua interefle credant, vt nomine omnium, 
quicquam deferatur ad Magiftratum Academicum, non agmine fa- 
do  fe conferant ad Pro־Redorem, fed vnum & alterum, non tamen 
pluresquamqmtuor,exfuo numero ad eum mittant, quideiideria 
omnium modeile exponant.
XXI.
A famofislibellis,aliisquefatyricis fcriptis, inqne alienam in• 
iuriam tendentibus carminibus & cantilenis, femet penitus abili־ 
neant; & fiquistaliaforteinuenerit, mox igni committat, nec in- 
iuriam vlteriusfpargat, alioquin inuentor,aequeac audor, relega• 
tionemfuftinebit.cui infamia quoque, fi libellus reuerafamofusfu- 
erit, coniungetur.
XXII.
Nemo in alienos hortos ac vineas fe conferat inuito domino, 




Vinum aut cereuiíla in tabernis aliisque locis tempore hyber- 
no vitra nonam , aeftiuo vitra decimam horam nepraebeacur; vitra 
quam horam etiam nec tabernae, nec aedes, quas inhabitant, alicui 
pateant.
XXIV.
Vigilesnoéhirnosnemo iniuria afficiat, multo minus prouo• 
cet, illisue in officio fuo conftitucis refiftat, fub poena grauis- 
fima.
XXV.
Nemo illa, quae tabulae publicae affiguntur, refigat; quod 
fi in relegationibus & citationibus publicis id fecerit, relega- 
bitur.
XXVÍ.
Qui carceri mancipandus, Pro-Reflori non reítöat, nec in 
ipfo carcere vociferando, aut imroodefle fegerendo malitiam au• 
geat, fub poena relegationis; imo necaiios in carcerem fecum du- 
cat ,& compotationes ibi inftituat, fed vbique Pro-Rectoris 2rbi- 
trio femet fubmittar.
XXVII.
_ Ab Academia diicefiurus, non clam fe proripiat, fed Pro-Re- 
élori fuaeque Facultatis Profefloribus debitas agendo gratias vale- 
dicat, vt, fi opus iit, ve! ab ipfo Pro-Reélore nomine Academiae, vel 
a Facultate fua, fiudiqrum morumque teftimoniurn accipiat; cui 
collegia, quibus interluit, inferantur, quo fidem parentibus, pa- 
tronisque facere pofiit, qua ratione tempus in Academia transege-
XXIIX.
Qui aere alieno contrafto clam difcefierit, etiamfi arrefto con- 
ftriäusnon fuerit, defiderandbus hoccreditoribus, ediéíoreuoca- 
bitur; Vini autem, cereuifiae, aliorumque potionum, vt Theae, 
Coffee ac fimilium venditoribus, ceterbque intemperantiae fubfi• 
dia praebentibus, fi fumта  crediti quinque thaleros excellent 
mercatoribus etiam vitra XXV. thaleros credentibus, iurisdidione’ 
Academica non fuseumtur.
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